






















元前149年，其时，罗马颁布了《关于搜刮钱财罪的卡尔布尔纽斯法》（Lex Calpurnia de pecuniis
repetundis），设立了审理搜刮钱财罪的常设刑事法庭取代了过去的人民审判刑事诉讼程序。〔1〕“常设”
*厦门大学法学院罗马法研究所教授，博士生导师。
































〔2〕Cfr.Pietro Cerami,Antonio Metro,Alessandro Corbino,Giafranco Purpura,Roma e il diritto,Jovene, Napoli, 2010,pp.205ss.
〔3〕See Olga Tellegen-Couperus,A Short History of Roman Law,Routledge,London,1993,p. 88.
〔4〕一种观点认为iudex quaestionis是主审裁判官的助手，另一种认为他是一个执法官，有时候专门被任命主持刑事法庭的审判。









































〔10〕See Mary Alana Deminion,Staging Morality:Studies in the Lex Julia de Adulteriis of 18 BCE,A Thesis for degree of Master of Arts,














































〔21〕Cfr. B.Brisson,Opera Minora,Varii Argumenti,4,Lugduni Batavorum apud Joann.ArnoldLangerak,1747, pp.184ss.
〔22〕参见前引〔5〕，斯奇巴尼选编书，第81页 。
〔23〕See Eric J. Kondratieff, Reading Rome's Evolving Civic Landscape in Context: Tribunes of the Plebs and the Praetor's Tribunal, In
Phoenix, Vol. 63, No. 3/4（Fall-Winter/automne-hiver 2009）, p.329.
〔24〕See Mary Alana Deminion,Staging Morality:Studies in the Lex Julia de Adulteriis of 18 BCE,A Thesis for degree of Master of Arts,
University of Victoria,2007,pp.29s.
〔25〕See Leanne E. Bablitz, Actors and Audience in the Roman Courtroom, Routledge, 2007,p.19.
〔26〕关于这种担保的运作，参见前引〔5〕，斯奇巴尼选编书，第31页 。


































〔28〕See Samuel Hallifax,James William Geldart, An analysis of the civil law: in which a comparison is occasionally made between the
Roman laws and those of England，Printed at The Pitt Press, by J. Smith, Printer to the University, for T. Stevenson, 1836, p.146.
〔29〕See the entry of Seneca the Younger, On http://en.wikipedia.org/wiki/Seneca_the_Younger,2013年2月24日。
〔30〕See Mary Alana Deminion,Staging Morality:Studies in the Lex Julia de Adulteriis of 18 BCE,A Thesis for degree of Master of Arts,
University of Victoria,2007,p.41。Véase tambien Eugenia Maldonado de Lizalde, Lex Iulia de Adulteriis Coercendis. Del Emper-
ador Cesar Augusto （y Otros Delitos. Sexuales Asociados）,En Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XVII（2004），
pag. 386.






































〔37〕See Amy Richlin, Not before Homosexuality: The Materiality of the Cinaedus and the Roman Law against Love between Men ,In
Journal of the History of Sexuality, Vol. 3, No. 4,（Apr., 1993）,p.570.






〔42〕See Mary Alana Deminion,Staging Morality:Studies in the Lex Julia de Adulteriis of 18 BCE,A Thesis for degree of Master of Arts,
University of Victoria,2007,p.4.
〔43〕See Mary Alana Deminion,Staging Morality:Studies in the Lex Julia de Adulteriis of 18 BCE,A Thesis for degree of Master of Arts,







































〔45〕Véase Código Penal Federal，Sobre http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf,2012年6月24日访问。
〔46〕See The Civil Code of Brazil,Translated in English by Joseph Wheless,The Thomas Law Book Co. New York,1920, p.80.
〔47〕〔48〕〔49〕Véase Código Penal Federal，Sobre http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf,2012年6月24日。
〔50〕韩国刑法仍保留通奸罪，但韩国人正在讨论废除此罪。参见李海军：《从韩国刑法通奸罪考察刑法伦理性价值》，《延边党校学
报》2012年第8期。









〔59〕Voir A.Esmein, Le délit d'adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis, in Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain,
Paris, 1886,p.72.
巴西的上述涉奸条文被2005年3月28日的第11106号法律废除。1931年的《墨西哥刑法典》第273
至第276条规定过通奸罪，后被废除。〔55〕1937年《瑞士刑法典》第214条曾规定通奸罪，但被1989年6月
23日的联邦法律第1条废除。〔56〕1974年的《奥地利刑法典》第194条规定过通奸罪，该条被1996年第762
号法律废除，从1997年3月1日起失效。〔57〕
通奸在当代绝大多数国家已被除罪化，奥古斯都的再使风俗淳朴的努力归零，通奸回到了由道
德调整的阶段。这点在中国也不例外，尽管民国时期的《刑法典》也有通奸罪之设，但我国台湾地区
1980年制定的“刑法典”没有规定通奸罪。这正好迎合了当时世界上通奸除罪化的潮流。尽管学界有
个别人主张恢复通奸入罪，〔58〕但应者寥寥，人们普通认为通奸应由道德和行政规章处理。作为例外的
是，我国大陆地区《刑法》规定了破坏军婚罪，这是对通奸罪在一定范围内的承认。
四、结 论
《惩治通奸罪的优流斯法》是难得的基本完好留给我们的一个罗马刑事单行法样本，其特点一是
民刑合一，既有刑法规范，也有民法规范；二是刑法与刑诉法合一，其刑诉法部分确立了正当程序的
理念，例如控告的正当程序、拷打的正当程序等。
从制度建设的角度看，《惩治通奸罪的优流斯法》有如下贡献：1.创立了追诉时效制度，当今的刑
法学界无不把本法当做追诉时效制度的滥觞，尽管笔者在《论〈惩治通奸罪的优流斯法〉秉承的追诉
时效制度及其近现代流变》一文中也把这一制度的历史追溯到希腊；2.创立了限期羁押制度，以此保
障自由权；3.第一次把流放列为法定刑，以此减少杀戮；4.第一次把刑罚精确化。如前所述，本法第6条
明确规定了广义通奸罪的罚则。而在民众审判时代，对判罪者的刑罚由为控告的长官提议，交民众表
决确定。此等长官进行上述提议时只受习俗和他的个人感情支配，不具有确定性。〔59〕所以，说本法包
含一定的保护人权的观念、推动了罗马刑法的进步，应该是不错的。
但《惩治通奸罪的优流斯法》也留下了一些糟粕。除了把道德问题人为拔高为法律问题交群众解决
的唐吉珂德性外，它没有赋予法院对于量刑的自由裁量权。在现代人看来，通奸、奸淫、乱伦、拉皮条、鸡
奸等行为的社会危害性是不同的，实施上述行为的主犯、教唆犯、从犯的社会危害性也不同，应轻重有
别地惩罚之。如同前引《巴西刑法典》所做过的，才符合分配正义的要求，但《惩治通奸罪的优流斯法》除
了对乱伦加重打击外，并不认可上述区分，“一刀切”地对他们施以流放刑和没收财产刑，显得眉毛胡子
一把抓，使人想到山东军阀韩复渠的刑罚的单一性：要么枪毙，要么放人。这种做法已为现代刑法放弃，
此等刑法对于相类而不同的罪行也课加不同的刑罚，并在每个罪名的法定刑上设一个幅度，让法官在
这方面享有自由裁量权。其次，它还第一次确立了拷打奴隶制度，尽管为此设立了种种限制，但毕竟开
放了拷打自由人之路，因此大大减损了本法的人权保护色彩。而且，只许拷打奴隶而不许拷打自由人的
做法为后世罗马刑法依身份定刑罚的恶劣做法埋下了伏笔。最后，本法表现了立法者的男权主义立场，
因为其惩罚对象主要是奸妇，对于奸夫的惩罚力度小得多。不惩罚丈夫的通奸。
审判通奸罪的常设刑事法庭的运作以及《惩治通奸罪的优流斯法》的适用效果
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